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　　 [摘 　要 ] 高等教育与社会经济发展的最佳状态是相互协调、彼此促进。在菲律宾 , 价值取向的影响以及
高等教育专业设置与社会经济发展脱节等导致了这两者之间发展的不协调 , 政府与高校虽然做了不少努力 , 但
效果并不显著。其经历启示我们 : 影响高等教育发展的内外部因素众多 , 二者之间的协调发展只能得益于多方
的共同努力。
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　　Abstract : The best relationship between higher education and economy is that they are well coordinated
and help each other forward. In this respect , we can learn lessons from Philippines. Only by cooperative efforts ,
can the consistent development of the two be realized , because there are many factors within and out of higher e2
ducation.
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　　在经受 300 多年殖民统治后 , 菲律宾战后高等
教育发展的速度和规模令人瞩目。据联合国教科文










原因 , 使得私立高校数量在战后激增 , 50 年代初 ,
就有 350 所之多 , 将近战前的四倍。1962～1963
年的一项研究显示 , 在亚洲的发展中国家 , 菲律宾
学院和大学数量占东南亚高等教育机构的一半还
多。直到 2003～2004 年度 , 菲律宾高等教育机构
的比例都高于 WEI 和 OECD 国家的平均值 , 在
2005～2006 学年 , 共有高校1 647所 , 其中公立高
校 182 所 , 私立高校1 465所[1 ] 。
然而在其高等教育快速发展的同时 , 问题也随
之出现 , 即高等教育人才的培养与经济发展之间产
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生了不协调。在 1967 年 , Harbison 和 Charles 做了











别为 2812 % 、1617 % 和 713 % , 而同年人均 GDP
分别为 71314 美元、1 40116 美元和 2 37215 美
元[2 ] 。在三个国家中菲律宾大学入学比例最高 ,
而人均 GDP 却最低。
表 1 　各层次教育所占比例及人均国民生产总值
不发达国家 部分程度发达国家 半发达国家 发达国家 菲律宾
国家 (个) 17 21 21 16
初教 % 20. 00 45. 00 66. 00 89. 00 64. 00
中教 % 2. 70 12. 00 27. 00 59. 00 25. 30
高教 % 0. 15 1. 60 5. 00 11. 00 16. 40
人均 GNP(美元) 84 182 380 1100 121


































础 ,其产值在国内生产总值中的比重 ,日本为 34 % ,
菲律宾为 20 % , 高于新加坡的 12 % , 泰国的








1999～2000 学年至 2004～2005 学年都在 1 %～
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表 2 　高等教育各专业注册人数所占比例
专业 人类学 师范 文学艺术 法律 社会科学 自然科学 工程 医学 农业 其他 总数 (人)
1957 0. 2 15. 1 1. 2 4. 9 48. 0 0. 6 15. 4 10. 0 4. 2 0. 4 249 ,573
1960 0. 4 19. 8 1. 4 4. 1 37. 6 0. 8 10. 1 12. 7 1. 5 11. 5 271 ,791











1972 年 9 月 ,菲律宾政府颁布的《教育发展法令》制
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表 4 　部分学科高等教育注册人数及比例 (1999～2000 学年至 2004～2005 学年)
专业 工商管理 师范和教育学科 工程技术 医学 自然科学
1999～2000 632 ,760 447 ,183 359 ,313 150 ,634 28 ,856
26. 7 % 18. 8 % 15. 1 % 6. 3 % 1. 2 %
2000～2001 645 ,970 469 ,019 369 ,175 141 ,771 29 ,215
26. 6 % 19. 3 % 15. 2 % 5. 8 % 1. 2 %
2001～2002 640 ,315 439 ,549 377 ,409 164 ,000 30 ,451
30. 0 % 17. 8 % 15. 3 % 6. 7 % 1. 2 %
2002～2003 617 ,020 417 ,619 354 ,840 220 ,195 28 ,372
25. 4 % 17. 2 % 14. 6 % 9. 1 % 1. 2 %
2003～2004 557 ,859 402 ,781 357 ,514 321 ,571 26 ,211
22. 9 % 16. 6 % 14. 7 % 13. 2 % 1. 1 %
2004～2005 516 ,928 366 ,941 321 ,660 445 ,729 23 ,458
21. 5 % 15. 3 % 13. 4 % 18. 6 % 1. 0 %
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